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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
s z e m é  =
Dobos Kovács József .....................
Zsuzsa, felesége ..................... ...
Klári, leányuk . . ....................................
özv. Vékey Gedeonná .....................
Gedeon fia, ügyvéd..............................
Juliska^ , leánya  ;....................
Marosvári Maroséi Mózes.....................
Bodog fia, huszár hadnagy ... ....
Susanne, leánya .......... .
Történik napjainkban; az
 ..........  Farkas Béla.
  Jeszenszkyné.
... Menszáros Margit.
  Ebergényiné.
  Pál agyi Lajos.
  Osige Ilonka.
  Krémer Jenő.
  Pataky Béla.
  Hahnei Aranka.
1-gő felvonás a Kovács portán, Vékéu;
Vékey Barnabás, huszár ezredes ............
Bodza János, hajdan kocsis a Vékey kúrián 
Gergő, Dobos Kovács kocsisa
1-ső 1 .......................
2-.ik > paraszt............
3*ik )   ...
Miska, huszár káplár 
Maris, Zsuzsa cselédje
Czigányprimás....................
-  a 2'ik és 3-ik felvonás a szomszédban
Klenovits György, 
Sebestyén Géza. 
Arday Árpád. 
Szilágyi Aladár. 
Szalay Károly. 
Nagy Dezső. 
Virágháty Lajos. 
Székely Ilona 
R. Nagy Gyula. 
Vékey kúrián,
WM *-1 m in t M-cnn rfeiíCii
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 10 órakor.
Holnap, kedden, deczember hó 23-án, bérlet 72-ik szám „C“ -  harmadszor:
Színmű 3 felvonásban. I r ta : Kemechey Jenő és Malonyay Dezső.
MŰSOR : Szerda — Szünet. — Csütörtök délután bérletszünet — Svihákok. Operett©. — Csütörtök este bérlet 73-ik szám #Aa -  
A bor. Falusi történet. — Péntek, délután bérletszünet — Csongor 8S Tünde. Szinxnű a magyat legevilagból. — Péntek este bérlet < 4-ik 
szám J í -  - -  Gésák, egy Japán teaház tö r té n e te .. Énekes játék — Szombat, bérlet 75-ik szám „C* —  Trilby. Színmű. — Vasárnap délután 
béríetszünet — R ezerv is ták . Énekes bohózat — Vasárnap este bérletszünet GyímOSi vadvirág . iNepspszinmu.
igazgató.
v&rosi nyomda. 1902. — 1944. ' ^
Fotyoszám 96. Bírlet 7Hk sziffl
Debreczen, Hétfő, 1902. évi deczember hó 22-én:
~ másodszor:
Színmű 3 felvonásban. Irta: Kemechey Jenő és Malonyay Dezső.
